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The sending of Indonesian Workers abroad is an effort made by the 
Government of Indonesia to increase the country's foreign exchange. In addition, with 
the presence of workers' Remittances an important part of international capital flows, 
especially for labor exporters, this remittance has important meaning for development. 
Indonesia because it can contribute 10% of the APBN value. Based on data obtained 
from the Development and Information Research Center (Puslitfo BNP2TKI), 
Malaysia is the main destination for sending Indonesian Workers. But Malaysia has a 
complex level of complicated problems for migrant workers in the informal sector 
because of the large number of cases of abuse, exploitation and threats of criminal 
penalties. There was a case of a migrant worker named Adelina Lisao who died while 
working in Penang, Malaysia because she did not get a decent place to live and was 
left sleeping with her employer's pet, this is what attracted researchers to conduct 
research on the role of the Indonesian Consulate General in Penang in providing 
protection for Indonesian Workers. 
This research aims to determine the factors that led to the case of Indonesian 
Workers while working in Penang, Malaysia and also to analyze the role of the 
Indonesian Consulate General in Penang as the representative of the Indonesian 
Government in providing protection for Indonesian Workers. This study uses a 
descriptive analysis type with a qualitative approach. Data obtained from the interview 
process, direct observation and documentation. 
The results obtained in this study were found to be 3 factors that caused female laborers 
to experience cases of violence while working in Penang Malaysia, namely due to lack 
of control from the government, low education level and labor did not understand the 
contents of the employment contract agreement. In addition, after an analysis of the 
role of the Indonesian Consulate General in providing protection to Indonesian migrant 
workers, there were 3 attempts made by the Indonesian Consulate General in providing 
protection, namely relief efforts, handling efforts, and providing facilities for migrant 
workers who were victims of violence. 
Based on the findings above, there are several recommendations obtained, 
namely the Indonesian Government must really suppress undocumented Indonesian 
workers as an effort to reduce the spread of illegal Indonesian workers, the cooperation 
between G-to-G Indonesia and fellow labor-sending countries is needed. 









 Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri merupakan satu upaya yang 
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menambah devisa negara, selain itu dengan 
adanya Remitansi pekerja menjadi bagian penting dari arus modal internasional, 
tertutama bagi Negara peng-ekspor tenaga kerja, remitansi ini memiliki makna penting 
bagi pembangunan Indonesia karena dapat menyumbang 10% dari nilai APBN. 
Berdasarkan data yang didapat dari Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (Puslitfo  
BNP2TKI), Malaysia menjadi negara tujuan utama pengiriman Tenaga Kerja Indonesia. Tetapi 
Malaysia memiliki tingkat kompleksitas permasalahan terumit bagi para TKI di sektor 
informal karena banyaknya jumlah kasus penganiayaan, eksploitasi serta ancaman 
hukuman pidana. Terdapat sebuah kasus TKW bernama Adelina Lisao yang meninggal 
dunia ketika bekerja di Penang, Malaysia dikarenakan dia tidak mendapatkan tempat 
tinggal yang layak dan dibiarkan tidur bersama hewan peliharaan majikannya, inilah 
yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang peran Konsulat Jenderal 
Republik Indonesia di Penang dalam memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja 
Indonesia. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia pada saat bekerja di Penang, 
Malaysia dan juga untuk menganalisis peran KJRI Penang selaku perwakilan 
Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian analisis desfkriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Data didapatkan dari proses wawancara, observasi langsung dan 
dokumentasi.   
 Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah ditemukan 3 faktor yang 
menyebabkan Tenaga Kerja Wanita mengalami kasus kekerasan ketika bekerja di 
Penang Malaysia yaitu karena kurangnya kontrol dari pemerintah, tingkat pendidikan 
yang rendah dan tenaga kerja tidak memahami isi perjanjian kontrak kerja. Selain itu 
setelah dilakukan analisis terhadap peran KJRI Penang dalam memberikan 
perlindungan terhadap TKI diketahui bahwa ada 3 upaya yang dilakukan oleh KJRI 
Penang dalam memberikan perlindungan yaitu upaya pertolongan, upaya penanganan, 
dan penyediaan fasilitas-fasilitas untuk TKW yang menjadi korban kekerasan. 
 Berdasarkan temuan diatas, ada beberapa rekomendasi yang didapat yaitu 
Pemerintah Indonesia harus benar-benar menekan TKI undocumented sebagai upaya 
mengurangi persebaran TKI ilegal, dan dibutuhkan kerjasama G-to-G antara Indonesia 
dengan sesama negara pengirim tenaga kerja. 
Kata Kunci: Tenaga Kerja Wanita, sektor informal, peran pemerintah, 
kesejahteraan sosial, gender. 
 
